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Abstract.  
THE CHARACTERISTICS AND THE MAGNITUDE OF THE ILLEGAL 
LABOR MARKET IN ROMANIAN ECONOMY 
 
This paper focuses on examining some of the main issues related to the labor black 
market in Romania, respectively the results of the controls of specialized institutions and to the 
explanations of the main causes of the negative issues observed those. The analyze is focused on 
Alba County and the results are not encouraging view of the situation of human resources used 
in the main branches of economy, including agriculture and forestry. 
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INTRODUCERE 
 
Expresia uzitată pentru munca fără forme legale este “munca la negru" şi 
reprezintă o activitate profitabilă desfăşurată în afara cadrului legal reglementat. 
Ea nu este evidenŃiată scriptic, fiscalizată, protejată, asigurată sau asistată social, 
lucrătorul fiind la discreŃia celui în folosul căruia prestează munca. În România, 
din 10 milioane de persoane considerate active, doar 4,2 milioane sunt angajate 
legal (Biroul Statistic al ComunităŃii Europene). Mai mult de jumătate din tinerii 
de până la 30 de ani nu au carte de muncă. 
“Munca la negru" este favorizată în toate sectoarele economiei în care se 
manipulează bani numerar, context în care activitatea comercială în accepŃiunea 
cea mai largă a termenului, este zona predilectă de manifestare, principalele 
domenii ale economiei româneşti, în care se regăseşte fiind construcŃiile, 
silvicultura şi agricultura. 
 
MATERIALE ŞI METODE 
 
Cauzele determinante ale pieŃei ilegale a muncii sunt extrem de variate, au 
o determinare multifactorială şi Ńin de situaŃia economică a angajatului şi 
angajatorului la un moment dat, de nivelul de instruire a acestora şi nu în ultimă 
instanŃă, de cadrul legal şi regimul sancŃionator. 
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Cele mai semnificative cauze sunt (site InspecŃia Teritorială de Muncă -
ITM Sibiu): 
- dezechilibrul dintre cererea şi oferta de locuri de muncă pe piaŃa muncii, 
datorat dispariŃiei marilor unităŃi industriale sau a restructurării acestora cu 
personal restrâns; 
- fiscalitatea apreciata drept ridicată de către majoritatea operatorilor de pe piaŃa 
muncii; 
- existenŃa economiei subterane; 
- faptul că marea majoritate a angajatorilor sunt adepŃii politicii de obŃinere a 
unor profituri importante pe termen scurt, în detrimentul strategiilor de 
dezvoltare a firmei pe termen mediu şi lung; 
- instabilitatea economico-financiară a unor întreprinderi private din categoria 
IMM-urilor; 
- vulnerabilitatea unor largi categorii socio-profesionale rezultată din faptul că 
îşi găsesc cu greu un loc de muncă conform cu pregătirea de specialitate şi 
experienŃa în domeniu; 
- nivelul scăzut al reconversiei profesionale; 
- veniturile  mici ale unei părŃi importante din populaŃia activă şi foarte mici 
pentru pensionari şi nevoia presantă de completare a acestora până la nivelul de 
acceptabilitate al individului; 
- numărul mare de absolvenŃi a diferitelor forme de învăŃământ în căutare de 
lucru, ca rezultat al unor cifre de şcolarizare care nu Ńin cont de cererea de pe 
piaŃa muncii, ci sunt dictate fie de dorinŃa menŃinerii cu orice preŃ a instituŃiei de 
şcolarizare, fie din raŃiuni comerciale; 
- regimul sancŃionator doar pentru angajator, nu şi pentru angajat. 
 
REZULTATE ŞI DISCUłII 
 
În opinia noastră, unul dintre principalele motive care stau la baza 
amplificării fenomenului de “muncă la negru” este instabilitatea legislativă, 
materializată în acest caz în dese schimbări ale prevederilor privind venitul 
minim pe economie, care s-a modificat numai în perioada decembrie 2006 - 
februarie 2007 de circa 4 ori, bulversând activitatea societăŃilor comerciale şi a 
instituŃiilor Ministerului Muncii, SolidarităŃii Sociale şi Familiei, cu care acestea 
intră în contact (InspecŃia Muncii etc). La această stare de fapt negativă, 
completată şi de gradul ridicat de fiscalitate impus de stat asupra fondului de 
salarii şi venitului fiecărui angajat în parte (agentul economic ajungând să 
plătească către stat circa). Totodată diferenŃierea salariului minim pe economie 
în funcŃie de studiile angajatului (cei cu studii superioare beneficiind de 840 
RON), contribuie la nedeclararea reală a veniturilor încasate de angajaŃi care 
sunt înregistraŃi cu salariul minim pe economie. 
Relevantă pentru conturarea unei imagini privind „munca la negru” în 
judeŃul Alba este activitatea serviciului control relaŃii de muncă din cadrul 
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Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Alba, ilustrată prin următoarele date 
sintetice(ITM Alba-Raport de activitate 2005): 
Tabelul 1. 
 






INDICATORI 2 0 0 4 2 0 0 5 
1 număr de unităŃi propuse pentru control 1.700 1.830 
2 număr angajatori controlaŃi 1.797 1.830 
număr de salariaŃi ai angajatorilor controlaŃi 32.916 72.335 
3 
       - din care femei: 15.439 32.819 
număr de persoane depistate în lucru fără forme legale 
de angajare 
183 218 
       - din care femei: 82 86 
4 
       - tineri sub 18 ani 5 2 
5 
număr de cazuri de „muncă la negru” depistate şi 
sancŃionate (art.276 lit.d – legea 53/2003) 
70 122 
6 
alte contravenŃii constatate şi sancŃionte (legea 
130/1999, legea 203/1999, oug nr.96/2003, legea 




valoarea amenzilor aplicate (ron lei) 400.100 lei 
445.555 
lei+ 304 av 
7 




campanii naŃionale organizate în teritoriu pentru 
combaterea muncii fără forme legale 
9 7 
9 
verificare agenŃi de selecŃie şi plasare a forŃei de muncă 
în străinătate 
12/ 96 zile 15/122 zile 
10 
verificare şi soluŃionare sesizări şi reclamaŃii (nr.zile)  346/346 zile 435/ 469 
zile 
11 
număr de deficienŃe şi măsuri obligatorii dispuse în 
controalele efectuate 
12.006 7556 
12 număr de măsuri aduse la îndeplinire 11.200 7536 




Activitatea inspectorilor de muncă în domeniul securităŃii şi sănătăŃii în 





Indicator 2004 2005 
1 Nr. inspectori de muncă participanŃi 11 13 
2 Nr. de unităŃi controlate 1648 2367 
3 Nr. de controale planificate a se realiza 1368 1864 
4 Nr. de controale efectuate prin PV de control 1644 2368 
5 Nr. total de zile disponibile pt. activităŃi, din care: 2282 3002 




7 - efectuate pentru cercetare de accidente 137 – 6,0% 136 – 4,5% 
8 - efectuate la determinări de microclimat 1 1 
9 - efectuate la expertizări în vederea autorizării  46 – 2,0% 57 – 1,9% 
10 - efectuate pentru rezolvări de sesizări, reclamaŃii 12 – 0,5% 11 – 0,37% 
11 - efectuate pentru perfecŃionare profesională 262 – 11,0% 363 – 12,1% 
12 - efectuate pentru lucrări de birou 184 – 8,06% 202 – 6,7% 
13 Nr. de unităŃi oprite din funcŃiune - - 
14 Nr. de instalaŃii, utilaje, ET oprite din funcŃiune 25 21 
15 Nr. total de sancŃiuni contravenŃionale aplicate 380 541 
16 din care: - avertismente contravenŃionale 301 460 
17                - amenzi pecuniare 79 81 




19 Nr. de sesizări şi reclamaŃii primite 12 11 
20 Nr. De sesizări şi reclamaŃii rezolvate 12 11 
 
Sursa: ITM Alba-Raport de activitate 2005 












Pe raza judeŃului Alba, în principal, problemele deficitare reieşite în urma 
acŃiunilor de control efectuate de către inspectorii de muncă, au constat în:  
1. primirea în lucru a persoanelor fără întocmirea formelor legale de angajare, 
fără efectuarea examenului medical prealabil şi a instructajului general 
introductiv de protecŃie a muncii. 
2. Neînregistrarea în termen a contractelor individuale de muncă la ITM, uzând 
de practica reînnoirii acestora, succesiv pe perioade de 20 zile spre a eluda 
controlul şi reglementările legale în vigoare şi a se sustrage de la plata 
obligaŃiilor datorate statului; 
3. Nedepunerea la ITM, a statelor de plată a salariilor şi a actelor emise în 
executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de muncă; 
4. Neacordarea în condiŃiile legii a unor drepturi salariaŃilor (plata orelor 
suplimentare, repaos săptămânal, plata orelor de noapte, neplata la termenele 
convenite prin contractele de muncă a salariilor, a indemnizaŃiilor de 
maternitate, creşterea copilului până la vârsta de 2 ani, de incapacitate temporară 
de muncă, etc.); 
5. Negarantarea în plată a salariului minim pe economie; 
6. Nerespectarea duratei timpului de muncă, obligarea salariaŃilor de a presta ore 
suplimentare sub ameninŃarea concedierii, evidenŃa precară a timpului de lucru; 
7. Neplata contribuŃiilor datorate bugetului de asigurări sociale de stat, bugetului 
de şomaj şi de asigurări de sănătate; 
8. Neefectuarea procedurii cercetării disciplinare prealabile şi concedieri 
abuzive ale unor salariaŃi; 
9. Refuzul de a primi şi înregistra demisiile formulate de salariaŃi; 
10. Refuzul eliberării carnetelor de muncă la încetarea raporturilor de muncă, 
sub pretextul unor pagube produse societăŃii sau ale unor datorii faŃă de patron; 
11. NeînfiinŃarea şi neconducerea registrului general de evidenŃă a salariaŃilor; 
12. Neîntocmirea regulamentului intern; 
13. Refuzul unor angajatori de a pune la dispoziŃia inspectorilor de muncă 
documentele solicitate ori de a se supune controlului; 
14. NeînfiinŃarea dosarelor de personal; 
15. Refuzul eliberării la cererea salariaŃilor, a unor adeverinŃe care le atestă 
calitatea de salariat, ş.a.m.d.  
